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MALALA DEBATE O FUNDAMENTALISMO RELIGIOSO 
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e aos modos de religiosidade da (suposta) comunidade pristina de seus primeiros crentes. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
Médio e ao Mundo Muçulmano lato sensu?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ?????? ??????? ??????????? ??? ??????? ????? ????????????? ?????? ????
guerut conversou com Christian Picciolini???????????????????????????????????????????????????????? ???? ??????????? ??????????????????????????? ?????????? ??????????? ???? ???? ??????
trabalho à frente de sua ONG Life After Hate. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Shahid 
Butt, ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????Fethullah Gülen, intelectual de grande ????????????????????? líder espiritual islâmico turco????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Victor Begeres Bisneto dialoga com autores da ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
lismo para entender o fenômeno. João Gallegos Fiuza discute o apelo e impacto funda?????????????????????????????????????????????????????? ???????? ???? ??????Peter Demant ?????????????????????????????????????????????????? ??????? ????????????????????????????
reformistas contra leituras fundamentalistas no islã. O ensaio de Priscila Lima Pereira 
e Rachel Campos????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Na sessão de resenhas, Jose Antônio Lima debate as ideias apresentadas por Grae???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Ariel Finguerut?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
em meio às vicissitudes de pertencimento, aceitação, identidade e sociabilidade. ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
trabalhos interdisciplinares: Monique Sochaczewski????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????à 2002 – de 
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apresentação?????????? ???????? ????????????? ?? ????????Stéphane Dias? ??????? ???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????? ??????????? ?????????? ??????????????????? ????? ?? ?????????Augusto 
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